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優生保護法改懇阻止に向けて各関係者が
集まった。
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開 l日目は、社会活動、輔捲活動、公職活
動専をii!lレてさまざまなレベル平場における
方針決定に女性がどの開度参加しているか、
畠閣の現状を輯告し、簡2日同は、重参加者が
保わる活動平、事伊lを発岩した。第3日目は、
目黒依子上智大学助教慢の問題提起を受け
て、①3つのレベル(社会制皮埠フォーマ
ルなレベル、選単帯により政策決定に影醤を
与えるインフォーマルなレベル、開入団体の
メンパーとして~.を与えるセミ ・ フォーマ
んなレベル〉での方針決定の内容と意味の槙
酎、②方針決定システムを規定する文化的堕
因③方針開定に教育がどのような酌きをす
るか、④女ちしさを畦持しながら極力を得る
己とカ町J陸だとするならばその場合の、女ち
しさ、とは何か、⑤高国其ii!lの唖特同僚につ
いて活発に肘曜がおとなわれ、恨のことが明
ちヵ、にされた。
①それぞれの国が侍つ文化的社会的特質に
より、開人の方針決定の曹加状祝が豊田であ
る。②多屈な社会のちがしvl)中での 1つの共
通点は開人が男性と同じよ主に社会の芹針担
定に重参加していないということであり、たと
え、同人のために曙告が与えられている咽合
でも機会の使い方が男主で異なり、性別侵剛
分瞳観によって待出世されている。 ③どこの
閣においても同人の方針決定参加が重要であ
る⑤については、そのための教育(クニア ー
臓字教宵、日本・政治教育)専のH体的方法
の提案もあり、実りある情報交換が行われた。
己のセミナは一般にも公開され、約100
名の方が事加して質問や直見を紙面で瞳長に
提出、酎臓の内習に反映された。
国内視曹旅行が睦って、 19白幽の午桂女性
フェスティパル参加占も青めて約110名が参
加して、国標交流会が、目黒依子上回点字助
教授の司会により聞かれた， 6カ国防耐人教
育専門家かちは、自由の買態と対比して、日
本の女性ももっと政蝿担定への事加に揖JJす
べきではない力、などの指摘があった。
奥さまの声におこたえしてマイコン直火炊き、誕生。
お米が吸水しやすいようにはじめは弱火、
ノkを十分含んだら、一気に強火で加熱します二
お米を洗ってスグ炊き始めても、おいしく炊けます二
そんな炊飯誌がないかしらL000
とおっしゃる奥日が OJ.，~. 
炊飯山が'主わると、そのi止を1'動的に!~);f lして‘!止にあった火 J)で炊きあげま七
少 i止のごfii，{てら、 L、つh!:I，ilじようにおレしく炊けるのです
"お)'~ .し〈炊く火)1;域を覚えて¥"る、そんな炊飯協が如、かしらゲ ハ円。
と、おっしゃる奥さまが e・e・-u ULJ 
はじめチョロチョロ0]1ノfッパ ， よとわざどおりの火加減
を?イコン::. '~;tえきせよした。Iji炊きは弱火、炊きあげ
;主強火、さらにil炊き川おいしさは怯日'1で丸
そのうえ なべの!尽かりまわりか'，.包みこむよう
に1J1i.J \再約70'Cてl~ lI .ÿnHf~~;'品(約12~.HHまて L
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??????
変参考になりましたJ r会闘の樺下がよくわ
かりました」など好評だった。己の用問中入
明書は1.3∞人を数えた。この展示は引き椀
き行う予定。
。婦人教育
国際交流事業
会館は、 1月5日(劃かち22日開)まで6ヵ、国
(カナダ、フィンランド、ケニア、朝問、ニ
ュ ジランド、フィリピン〉の嗣人教育の
専門霊を招へいし、園開セミナ一、圏内視擁
旅行、国陣交流会などを行った。
l誼障セミフ は、 1月10自体}から12日掛ま
での3日間「同人の社会事加と生涯教育一一一
方針決定への同人の参加」をテー7として、
自力団の間人教育専門家に加えて、白木の間
人教育研究者及び、同入団体関係者呂名が出
席し、原ひろ下拘束の水女子大学lJIJ教疫を揖
長に進められた。
国立婦人教育会館
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1窃王位 ， 翼践の輸を」をテーマに、 1月10日嗣から30
:'(<Q事 J 日比)まで、国陣受精事輩、踊文発現金、女性
'0. ~ = フェスティパル、5年のあゆみ昼などを開催、
量豊司 交明日 磁金槌に轄了した。
宅再盟雰 流年 <>論文発表会
樫~~~学 会度 全国力、色応事事した144編から優秀賞日編と
富豪、生t'司会婦 ::佳炉2隔が慎まり、去串I月17日、小11文部
主主盛垂 開人 : 大匿を迎えて表彰式と発袈会が行われ1<:.，優
，，1;苧主 公教 持論文はいすれも、婦人教育の多極な活動状
5理室 i寅育 :Z宗主示品芸誌?容で、 300人の
1/，窓蓄 O女性フェスティパル
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--A崎ほほ百円 研陣室を利用レての手工芸、見色、置道、生
E官民一昨只今 佑などの作品展示、写真、パネル毘示、コー
草館朋覆 σ広: ラス、フォ クダンス、お点前などの異質・
占謡曲霊『両 吏簡、また、会聞ボランティアによる手づく
2o蔀禁足無会 り品のパザ一、軽食の慣慌后も出され、約70
駅前守主お1主主品tT3守;d君子
会事館福生 於訟ddJレ
妻宅皇室員 削睦尚現在にいたる会館の活動状況等に
不長~開 ついて、年卓、図表、写真及び資料専を屈示
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(3 ) 
第 689号 (第三種郵便物館可)
SHARP 
予約も簡単。初めてのWタイマーですも
時代は、日本料理に帰って来た。
日本料理は低カロリー で、しカも栄養のバランスがとれて、カラダlこいいと
アメリカをはじめ日本でも、見直されてきました。
新鮮な魚のきしみ、ゆっくり煮含めた山の幸......しようゆやみりんを使った料理は
お母さんのお母さんから、そのまたお母さんから伝えられて来fご、健康の味。だったのですね。
きあ、お台所lこちどしEしキッコー マンの詰め合わせをお選びください。
今年も、おすすめしやすい各種の誌め合わせをご用意いたしております;
吉正3;OOOKM-30
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i20mtl本
i:!Omtl本
7:!lmtl本
(駅手軽贈られて便利一一| ) 日機戸行0;1￥640c倣〉MiiZi;二足立 i キッコーマン・ギフト務用品説JEzi y 
たしカ・なu未、たしカ・な贈り物
【 お歳暮は、キッコー マン 】|
③キッコーマン株式会社
昭和5ワ年 12月 10日〈金曜日〉
上手に使って」二子に節電
(4 ) 
左は現在時刻、右は録画時刻、
ひと目でわかり、1・2・3で予約できますL
目覚まし時計なみの簡単操作です、と奥さまにおすすめください。
お酢の生命は、昧・きさ・香り。
170余年の伝統から生まれます;
.よし、お酢は、昧・きき・香りの三拍子が決めて。
ミツカンは、このお酢の生命ともいえる昧・きき・香りを、
170余年の伝統とたゆみない努力で育てあけて
きました。
.信頼のマーチーミツカンのマークは、お酢の生命
=味・きき・香りを三本の線てやあらわしたものでt
下のOは、昧・きき・香りを丸く納めるともいいイ云えら
れてし，;f9o
.ミツカンは、健康をつくるおいしし、ぉ酢を通じて、
みなさまのお役に立ちたし、と願ってL、ますユ
日本で最もポピュラー なお酢。
味・きき・香りの三拍子が摘って、
和風・洋風・中指風、いろいろな
お料理にマノーチしま丸
己己
汗 l ~ii:!m::I ::':::!' 'Ii;;
1<"鼠輩斗F 刷
~I j:i':::d :~::::dr.組 ， 1工判
FI:H;E 当ti:ill:J
-=-1 ;:-.，:; ;I ;~ ;:;' I ::'!"'.・
"l:HH':n ''lio.1じこヨ
:;!:C2:lfジJru!
穀物酢<50rne・900me
'味・きさ・香りの…冨引力ン酔
特長
・トリー トメント成分の配合て;自然のつや
としなやかさを{呆ちます。
・泡立てる必要のないクリーム式ですから、
髪や頭皮にソフトな毛染めてす。
・液がタレたり、とびちったりせて短時間
できれいに染められます。
.2回目:からの染毛も、美しく仕上がります。
4-G c]亙至Eコ5_5-GC豆歪翌豆コ
5・GC豆豆亙聖Q 6・GC]亙亘互コ
5.4・G(<'fA.tdJ'豆雪:ID7-G Q 亙E亘コ
〈各色￥800>
※薬局、化粧品庖、テ'パー トでお求めください。
髪をいたわる毛染め
くおしゃれ白毛用〉
この染毛料は「使用上の注意」をよく読んで、正しくお使L、ください。 山発産業繰式会社
「鉢(UlIのf'約がもうすこし簡単にならないか・ 'Jヒテオを{世
ったほとんどの人が感、じてLるテー 7を、シャー フ'"IJ~解
決しました タイマ-f'約にtパLパ:tid1'ぞ実f見(lまず
附Mill、?五1)・jJpHjl手間をボノと七y卜1次にチャンヰルを
ポン。Q)そしてタイマー 録(If(ポタンをひと押しすれば、もう
これだけで、 I功'M[完fします しか/.，feでfJtj'EI年五1)、
おで予約1I:'r 主1) を t~ぷする W!7 í マ-H~ 表，j;t;]換
えのテマがなく、 !うが)'l'かどうかも イ III~(然 ，;(EIJ;iをつ
てもタイ7-f'ギ}IJ[間市です .:fs.hf!，.l.ても「手FI}(i，iA作
泌がTIi1れです J主 l.~，ih~ ， :':î くなillfなるほと、1#dHiシン
フ切になってL、〈、とL、うこの'Ji夫 ('1: l、やすさならンャー 7
です、と!'1 (;1をもっておすすめいただけます ・テー プfIl
l(rIMi人の新フロン卜ロー テイング ・1-.にテレヒを来せて
つかえる磁気シー ル卜十時退 ・比たい均而をす'，'.(rfせ
る以jj向Wi迷ヒテ、オサー チ ・8モー ドリモコノ(別7le
VR -14M f!:l ;\~(而除 3.800円) ・ 101..i~ 1I {チューナー
????? ?
??
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? ?
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? ?
- HI，I'I I'γUl.~ml: Jal:-創刊::(I.T-160テーフにて)・外形 1，1恥Ij，13.0cm拠ij"3G.O('m"l*i ~ 12.7 crn 
-可i:~t ・ 9.lkq
「だから、パオントリー トメントカラー 。
髪にやさしく、つややかにしあがりますU
|より広くなって見や吠選びゃ吠スヒい均利。irI月!a!日後)まで | 
冬のギフト好適品3，000点を展示。
食料品をはじめ家庭用品/紳士・婦人洋品/タオノレ・シー ツ/石けん・洗剤/商品券など
お歳暮にふさわしL、確かな品を多彩に集めて展示。
盟お持ち帰りカウンタ もー特設
食料品を中心に300余点にかぎ、ってギフトセンターから直接お持ちj局りもしていただけまt
世界から日本から阪神のフー ズミヱレクショλ
阪神オl)ジわし食品ギフト
とれとれの旨さを産地から先さま宅へ航空便で直送。
産地直送空輸ギフト
日本中の名産地カも取り寄せた美昧・珍昧ギフト。
郷土の美味・珍味ギフト • 
塩分・糖分を控えたものから労レカリ食品まで;
ヘルシー フー ズギフト
自然の美しさが贈る心を華やかに語る。
グリーンギフト
広いオ、ットワークて"速くの先さまにも迅速-確実に。
全医1土{ 十[盲即亨国らえ区域直配承りコーナー
12月19日(日)まで
伊勢)'}.阿武百貨IcIj.IJ 1陥(if'tl，iとの提併により特定商品に限りIJi:配合板ります二
去しL、包装のままお'1'けてきそのうえ荷造費・送料が節約て吉て経済的です二
・北海道/札幌市ほか6市13郡 ・青森県/青森市 ・秋田県/秋田市 ・福島県/郡山市
二本松市・須賀川市・安達郡(本宮町l.群馬県/高崎市・前橋市ほか5市 ・栃木県
宇都宮市・鹿沼市・真岡市ほか2郡 ・埼玉県/浦和市・大宮市ほか32市6郡
.東京都/23区ほか全市と西多摩郡 ・千葉県/千葉市・船橋市・市川市ほか
1市2君E・神奈川県/機浜市・川崎市・鎌倉市ほか15市1郡 ・静岡県
静岡市・清水市ほか12市7郡 圃山梨県/甲府市ほか3市 ・長野県/上田市
小諸市・佐久市ほか3gB・富山県/富山市・高岡市・新湊市ほか1君E
.福井県/福井市 ・愛知県 '名古屋市・豊橋市ほか7市2郡 ・滋賀県
全焼 ・兵庫県姫路市ほか5市2郡 翻高知県/高知市
なお自主tit・il'・和歌山'I，y，jJI ，.，ム{，~.g月十位;[ ド倒.Jll rl
f白訟.é志向・総， 11 ，福岡・北九州・大分 1ft リU，Hキ， Ijl)~にwり
ギフトセンター版ぷ商品(3.000['J以 1'.)のJ(配をリドります。
阪神
， 
????????????????
電話回(345)1201
